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与療法 intrathecal bacrofen therapy (ITB)，およびボツリ
























にはModified Ashworth Scale (MAS) (表2)1) が広く使用
されている．後者の判定の仕方は多彩だが，代表的な評








Progress of recent years in the field of spasticity therapy for limbs: focused on blockages
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 (略語 ) BTX：ボツリヌス療法，ITB：バクロフェン髄腔内投
与法，MAB：muscle afferent block，MPB：motor point block，
t-DCS：経頭蓋直流電気刺激，TP：トリガーポイント，SDR：
選択的神経根切断術，SPN：末梢神経縮小術































































































































●Motor point block (MPB)4)
　5～ 10%の希釈フェノール水溶液を筋肉内のモーター










き0.2～ 0.5ml (最大でも1 mlまで) としている．
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図6．Guyon管での尺骨神経ブロック (症例供覧 )
 右片麻痺の慢性期例，手指握り位痙縮 (MAS Grade 2)．
 左：ブロック前．手指は普段は常時握り位を呈する．筋緊張
亢進は長指屈筋よりも虫様筋など手内筋のほうに顕著で
あった．
 右：ブロック後．
